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A MAGYAR200 SZOMBATHELYI TUDOMÁNYOS 




2018. december 14. péntek   
Szombathely ELTE Savaria Központ, Károli Gáspár tér 1-
4. Könyvtár Konferenciaterem   
 
11.00 Megnyitó, köszöntők:  
 
Dr. Németh István, rektorhelyettes, levezető elnök  
Harangozó Bertalan, a Vas megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja  
Majtényi László, a Vas megyei Közgyűlés elnöke  
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV polgármestere  
Dr. Klinghammer István egyetemi tanár, az ELTE rektor 
emeritusa, az MTA tagja  
Őexc. Lizeth Nawanga Satumbo Pena, az Angolai Köztársaság 
nagykövete  
Szilasi Ildikó Hermina kutató és Lantai-Csont Gergely fotóművész: 
az „Afrika pozitív” című fotókiállítás megnyitója a Savaria 
Központ aulájában  
 




13.30 Levezető elnök: Rákóczi István (ELTE BTK, tanszékvezető)  
 
Biernaczky Szilárd (AHU, kutató): Magyar László recepciója 
itthon és külföldön (30)  
Búr Gábor (ELTE BTK, tanszékvezető): Livingstone és Magyar: 
széttartó párhuzamok (20)  
Manuel Lobato (FLUL, kutatóprofesszor): As fronteiras do 
império, fronteiras do conhecimento: os portugueses e os sertões 
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africanos nos séculos XVI a XIX (A Birodalom határai, az ismeret 
határai: portugálok és Afrika ismeretlen vidékei a XVI-XIX. 
században) - videokonferencia  
Alexandra Aparício (Angolai Nemzeti Levéltár, igazgató): "A 
correspondência e os diários de László Magyar como fontes para 
a História de Angola" (Magyar László levelezése és naplói, mint 
az angolai történelem forrásai) - videokonferencia (20)  
T. Horváth Attila (BME OMIKK, kutató): Szuahéli expanzió és 
rabszolgakereskedelem a Kongó-medencében a XIX. század 
második felében (20)  
Sebestyén Éva (néprajzkutató): Egy Angolában írt és Angoláról 
szóló 19. századi kézirat története (20)  
Vajkai Zsófia (néprajzkutató): Tanulságos és érdekes. Magyar 
László alakja az ifjúsági irodalomban (20) 
  
15.40 – 16.00 Kávészünet 
 
16.00 Levezető elnök: Búr Gábor, az ELTE tanszékvezetője  
 
Sárkány Mihály (MTA, néprajzkutató,): Magyar László etnográfiai 
és nyelvészeti kutatásainak megítélése ma (30)  
João Carlos Garcia (FLUP, professzor): O contexto português da 
produção cartográfica de László Magyar (Magyar László 
térképészeti munkásságának portugál kontextusa)(20)  
Nemerkényi Zsombor (MTA, térképész): Magyar László 
térképészeti tevékenysége Angolában (20)  
Szónoky Miklós (ny. egyetemi docens): Magyar László geológiai 
és ásványtani megfigyelései Dél-nyugat Angolában (20)  
Puskás János (ELTE Savaria Központ, egyetemi docens): Időjárás 
és éghajlat Magyar László szerint (20)  
Tarrósy István (MTA Afrika Albizottság, PTE, egyetemi docens)  
Kereskedelem a közép-afrikai és dél-afrikai régiókban Magyar 
László korában és ma (20)  
Fodor Erika (KKÜM): Angola fejlődési lehetőségei az Agenda 
2030 időszakában - a partnerség fontossága (20)  
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18.30-19.00 Magyar László a kortárs angolai és magyar  
költészetben   
 
Levezető elnök/moderátor: Gulyás András ny. nagykövet  
 
A Budapesti CPLP füzetek 2. bemutatója  
Ana Paula Tavares (FLUL, kutató, költő) - videokonferencia, 
Rákóczi István   
 





2018. december 15. szombat  
 
10:30 Koszorúzási ünnepség  
 
Beszédek: Fluck Dénes, a Magyar-család és Gulyás András, a 
Magyar László Emlékbizottság nevében  
 
Részt vesznek:  
Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke  
Majtényi László, a Vas megyei Közgyűlés elnöke  
Dr. Puskás Tivadar, Szombathely MJV polgármestere  
Dr. Farkas Katalin és Dr. Fodor Erika, a KKÜM képviseletében  
Dr. Németh István, rektorhelyettes 
  
